MEMBANGUN PRINT SERVER










Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling dihubungkan satu sama lainya, menggunakan suatu media dan protocol komunikasi tertentu sehingga dapat saling berbagi data dan informasi. Jaringan adalah suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Semakin berkembangnya teknologi saat ini maka sistem komputer tidak lagi digunakan untuk kebutuhan sendiri melainkan untuk keperluan banyak pihak melalui struktur jaringan. Teknik dalam bidang jaringan komputer khususnya pada jaringan lokal (Local Area Network/LAN) juga mengalami perkembangan dalam struktur jaringan dikenal istilah router yaitu pengatur jalur data dari komputer asal (pengirim) ke komputer tujuan (penerima) sebuah komputer yang terkoneksi ke jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya berkat adanya router yang berfungsi mengatur aliran data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya.
Semakin baik sistem jaringan LAN maka efisiensi waktu tidak akan terbuang secara percuma sehingga pembelajaran akan terus berjalan dan tidak berhenti pada satu pokok kegiatan. Selain itu jika ingin mencetak hasil pekerjaannya selalu menggunakan flash disk atau disket oleh karena itu untuk mempermudah suatu pekerjaan dibangun print server untuk menyediakan perangkat printer yang bisa digunakan oleh seluruh komputer antar 2 jaringan. Selama komputer terhubung pada print server, dapat melakukan pencetakan dari berbagai aplikasi di komputer kita.
1.2	Tujuan
Tujuan yang dicapai dalam tugas akhir ini adalah :




Karena keterbatasan waktu tenaga dan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan ini dilakukan hanya untuk menyederhanakan dan menyempitkan suatu ruang lingkup masalah. Hal ini tidak berarti mengurangi sifat ilmiah suatu perubahan, akan tetapi untuk lebih mendalaminya suatu pembahasan.

Pembatasan masalah tersebut mengenai :
1.	Pengkabelan kabel UTP pada jaringan
2.	Setting IP address pada masing-masing komputer
3.	Sharing data
4.	Print server




















